









 Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan hasil pembahasan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Dengan mengunakan aplikasi konversi ini sangat membantu orang awam untuk mendapatkan nilai kurs mata uang terkini maupun untuk melakukan konversi dari mata uang rupiah ke mata uang asing dan dari mata uang asing ke mata uang asing. 
2.	Aplikasi ini memiliki kelemahan dimana kurs yg yang dijadikan acuan masih mengikuti stadar dari situs bank BI.  
5.2	Saran
Aplikasi konversi nilai mata uang ini merupakan sistem yang telah diuji dan diimplementasikan kedalam program dengan cukup baik dalam menkonversi mata uang. Tetapi sistem ini masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dimasa yang akan datang yaitu antara lain:
1.	Aplikasi bisa dikembangkan lagi menggunakan bahasa pemrograman yang lain seperti mengunakan J2ME (Java 2 Micro Edition) yang dapat dijalankan di dalam perangkat kecil berbasis mobile seperti handphone.
2.	Data mata uang bisa lebih di perbanyak lagi, dengan memakai acuan lain selain dari situs bank BI.
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